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A B S T R A C T 
This study highlights the development in the Jordanian tourism sector, while pointing out the major 
changes in this sector and its impact on economic development during the period (1990-2011). The study 
revealed that the tourism market has become a vital and dynamic sector in Jordan and witnessed 
significant growth in both demand and supply sides. The study showed that the supply side response was 
compatible with the level of demand for tourism. Moreover, the study also concluded that the tourism 
industry makes a substantial contribution to the Jordanian economy. During the study period, it accounted 
for (11.2%) of the GDP, employment in the tourism cluster, including indirect employment was estimated 
at around (10%) of the work force. Finally, the contribution of the tourism sector alone in export earnings 
amounted to an average of (38%) of the total exports. 
© 2014 Holy Spirit University of Kaslik. Hosting by Elsevier B.V. All rights reserved. 
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 ﻣﻘﺪﻣﺔ: -1
ﺣﺘﻞ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺑﺎﺭﺯﺓ ﻓѧﻲ ﺍﻷﺩﺑﻴѧﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼѧﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴѧﺔ ﻓѧﻲ ﺇ
ﻳﻌѧﻮﺩ ﺇﻟѧﻰ ﺍﻟﺘﻄѧﻮﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴѧﺮ ﺍﻟѧﺬﻱ ﺷѧﻬﺪﺗﻪ ﺻѧﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴѧﻴﺎﺣﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴѧﺎ،ً ﻭﻣﺴѧﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘѧﺪ ﺍﻷﺧﻴѧﺮ، ﻭﺫﻟѧﻚ 
ﻳﺘﻮﻗѧﻊ ﺃﻥ ﻳﺴѧѧﻬﻢ  ،OTW(ﻟﻤﻴѧﺔ ﻟﻠﺴѧﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﺴѧﻔﺮ)ﺍﻟﻔﻌﺎﻟѧﺔ ﻓѧﻲ ﺍﻹﻗﺘﺼѧѧﺎﺩ ﺍﻟﻌѧﺎﻟﻤﻲ. ﻭﻓﻘѧﺎ ًﻟﻠﻤﻨﻈﻤѧѧﺔ ﺍﻟﻌﺎ
% ﻣѧѧﻦ ﺍﻟﻨѧѧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠѧѧﻲ 51ﻣѧѧﺎ ﻳﻘѧѧﺎﺭﺏ  1102ﻗﻄѧѧﺎﻉ ﺍﻟﺴѧѧﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﺴѧѧﻔﺮ ﻓѧѧﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼѧѧﺎﺩ ﺍﻟﻌѧѧﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻌѧѧﺎﻡ 
ﻣﻠﻴѧﻮﻥ ﻋﺎﻣѧﻞ  562ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﻳﻮﻅﻒ ﺑﻄﺮﻳﻘѧﺔ ﻣﺒﺎﺷѧﺮﺓ ﻭﻏﻴѧﺮ ﻣﺒﺎﺷѧﺮﺓ ﻣѧﺎ ﻳﻘѧﺎﺭﺏ  PDG(ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ )
% ﻣѧﻦ 7، ﻭﺗﺸѧﻜﻞ ﺍﻟﺴѧﻴﺎﺣﺔ % ﻣѧﻦ ﻣﺠﻤѧﻮﻉ ﻓѧﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤѧﻞ ﻓѧﻲ ﺍﻟﻌѧﺎﻟﻢ11ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ 
ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﻄﻘѧﺔ ﺍﻟﺸѧﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳѧﻂ ﻭﺍﺣѧﺪﺓ ﻣѧﻦ ﺃﻛﺜѧﺮ ﺍﻟﻤﻨѧﺎﻁﻖ ﻓѧﻲ ﺍﻟﻌѧﺎﻟﻢ  ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ،
ﻭﺻﻞ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤѧﻮ ﻓѧﻲ ﺃﻋѧﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴѧﻴﺎﺡ ﺍﻟﻘѧﺎﺩﻣﻴﻦ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘѧﺔ ﺇﻟѧﻰ  9002ﻧﻤﻮﺍً ﻓﻲ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﻓﻔﻲ ﻋﺎﻡ 
 .( :noitazinagrO msiruoT dlroW 9002% )01% ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻐﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ 61
ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻳﻌﺪ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻧﻈﺮﺍ ًﻟﻤﺎ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻣﻦ ﻣﻨѧﺎﺥ 
ﻭﻣﻮﻗﻊ ﻣﺘﻤﻴﺰ، ﻳﺆﻫﻠﻪ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻣﺮﻛﺰﺍً ﻟﻠﺴѧﻴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴѧﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻴѧﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﺟﻴѧﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴѧﺔ ﻭﺳѧﻴﺎﺣﺔ ﺭﺟѧﺎﻝ 
ﻤﻜﻦ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ) ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻭﺍﻷﺻﺪﻗﺎء(. ﻭﺣﺘﻰ ﻳﺘ
ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﻓﻘﺪ ﺃﻭﻟﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺇﻫﺘﻤﺎًﻣﺎ ﺑﺎﻟًﻐﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﻣﺘﻄﻮﺭﺓ ﻭﻓﻘѧﺎ ًﻟﻠﻤﻌѧﺎﻳﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺻѧﻔﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴѧﺔ. ﻓﻔѧﻲ ﻋѧﺎﻡ 
ﺗﻈѧﻢ ﻣﻤﺜﻠѧﻴﻦ ﻋѧﻦ ﺍﻟﻘﻄѧﺎﻋﻴﻦ ﺍﻟﻌѧﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨѧﺎﺹ ﺗѧﻢ ﺗﺄﺳѧﻴﺲ ﻫﻴﺌѧﺔ ﺗﻨﺸѧﻴﻂ ﺍﻟﺴѧﻴﺎﺣﺔ ﻛﻬﻴﺌѧﺔ ﻣﺴѧﺘﻘﻠﺔ  8991
ﺃﻋѧѧﺪﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴѧѧﻴﺎﺣﺔ  4002ﺗﻬѧѧﺪﻑ ﺇﻟѧѧﻰ ﻓѧѧﺘﺢ ﺍﺳѧѧﻮﺍﻕ ﺟﺪﻳѧѧﺪﺓ ﻭﺗﺴѧѧﻮﻳﻖ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻋﺎﻟﻤﻴѧًѧﺎ. ﻭﻓѧѧﻲ ﻋѧѧﺎﻡ 
ﻭﺃﻵﺛﺎﺭﺧﻄﺔ ﺃﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺭﻛﺰﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠѧﻰ ﻓѧﺘﺢ ﺃﺳѧﻮﺍﻕ 
 .0102ﺔ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ ﻭﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻷﻳﺪﻱ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠ
ﻟﻘﺪ ﻭﺟﺪ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﺮﺻﺎ ًﻭﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﻚ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻭﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ 
ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻸﻳﺪﻱ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴѧﺔ ﺇﺫ ﺑﻠѧﻎ ﻣﺘﻮﺳѧﻂ ﻣﻌѧﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟѧﺔ ﻓѧﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺧѧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻘѧﺪ ﺍﻷﺧﻴѧﺮ 
ﺍﻟﺴѧѧﻴﺎﺣﺔ ﻓѧﻲ ﺍﻹﻗﺘﺼѧѧﺎﺩ ﺍﻷﺭﺩﻧѧѧﻲ ﻣѧѧﻦ  (. ﻭﺗﺒѧﺮﺯ ﺃﻫﻤﻴѧѧﺔ9002%) ﺩﺍﺋѧﺮﺓ ﺍﻹﺣﺼѧѧﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣѧѧﺔ:5.31
ﺧﻼﻝ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠѧﻲ ﺍﻹﺟﻤѧﺎﻟﻲ، ﻭﺗﺤﺴѧﻴﻦ ﻣﻴѧﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤѧﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺑﺎﻹﺿѧﺎﻓﺔ ﺇﻟѧﻰ ﺗﺨﻔѧﻴﺾ 
ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ. ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ: ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴѧﻴﺎﺣﺔ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴѧﺰ 
ﻣﺴѧﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺴѧﻴﺎﺣﺔ ﻓѧﻲ ﺍﻹﻗﺘﺼѧﺎﺩ  ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﺗﺠﺎﻫѧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄѧﻮﺭ ﻓѧﻲ ﺍﻟﺴѧﻮﻕ ﺍﻟﺴѧﻴﺎﺣﻲ ﺑﺎﻹﺿѧﺎﻓﺔ ﺇﻟѧﻰ
 (.1102-0991ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ )
ﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ، ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯﻫѧﺎ: ﻨﺎﻭﻟﺖ ﺩﻭﺭ ﻭﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗ
ﻭﻗѧﺪ ﺗﻨﺎﻭﻟѧﺖ  .ﺑﻌﻨѧﻮﺍﻥ ﺗﻨﺎﻓﺴѧﻴﺔ ﻗﻄѧﺎﻉ ﺍﻟﺴѧﻴﺎﺣﺔ ﻓѧﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ )9002:,.la te,rehcsiF( ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﻴﺸѧﺮ
ﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﺤﺪﺩﺍﺕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟ
 ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﻭﻓﺮﺹ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ.
( ﻭﻗѧﺪ ﺗﻨﺎﻭﻟѧﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴѧﻴﺎﺣﺔ ﻓѧﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴѧﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼѧﺎﺩﻳﺔ ﻓѧﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ 1002ﺩﺭﺍﺳѧﺔ ﺍﻟﻄﻌﺎﻣﻨѧﺔ )
ﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳѧﺪ ﺃﺛѧﺮ ﺍﻟﺤﺮﻛѧﺔ ﺍﻟﺴѧﻴﺎﺣﻴﺔ ﻋﻠѧﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳѧﺪ ( ﻭ ﻗﺪ ﺭﻛﺰﺕ ﺍﻟﺪﺭ9991-0891ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ )
ﻣѧѧﻦ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴѧѧﺮﺍﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼѧѧﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴѧѧﺔ ﻛﺎﻷﺳѧѧﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻟﻨﻤѧѧﻮ ﺍﻹﻗﺘﺼѧѧﺎﺩﻱ ﻭﺍﻷﺳѧѧﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴѧѧﺔ ﻭﻣﻴѧѧﺰﺍﻥ 
 ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻭﺣﺴﺎﺏ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ.
( ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ، ﺣﻴﺚ ﺭﻛﺰﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠѧﻰ 1991ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻄﺔ )
ﺃﺛѧﺮ ﺍﻟﺴѧﻴﺎﺣﺔ ﻓѧﻲ ﺍﻹﻗﺘﺼѧﺎﺩ ﺍﻷﺭﺩﻧѧﻲ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴѧﺰ ﻋﻠѧﻰ ﻣﺴѧﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻨﺸѧﺎﻁ ﺍﻟﻔﻨѧﺪﻗﻲ ﻓѧﻲ  ﺗﺤﻠﻴѧﻞ
 ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ.
( ﻭﻗѧﺪ ﻫѧﺪﻓﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧﺔ ﺇﻟѧﻰ ﺗﺤﺪﻳѧﺪ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣѧﻞ ﺍﻟﻤѧﺆﺛﺮﺓ ﻋﻠѧﻰ ﺍﺗﺠﺎﻫѧﺎﺕ :lehrE5891ﺩﺭﺍﺳѧﺔ ﺃﺭﻫﻴѧﻞ )
ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻣѧѧﻦ ﺧѧѧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴѧѧﺰ ﻋﻠѧѧﻰ ﺃﺗﺠﺎﻫѧѧﺎﺕ  ﺍﻟﺴѧѧﻴﺎﺣﺔ ﻓѧѧﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﻣﺤѧѧﺪﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺮﻛѧѧﺔ ﺍﻟﺴѧѧﻴﺎﺣﻴﺔ ﻓѧѧﻲ
 (.3891-4691ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ  ﻭﺃﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﺍﻟﻘﺎﺩﻳﻤﻴﻦ ﻟﻸﺭﺩﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ )
( ﻭﻗﺪ ﻫﺪﻓﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺿѧﻴﺢ ﻁﺒﻴﻌѧﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗѧﺔ ﺍﻟﺴѧﺒﺒﻴﺔ 1102:nahsierKﺩﺭﺍﺳﺔ ﻛﺮﻳﺸﺎﻥ )
ﺰﻣﻨﻴѧﺔ ﻭﺍﺧﺘﺒѧﺎﺭ ﺍﻟﺴѧﺒﺒﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼѧﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟѧﺪﺧﻞ ﺍﻟﺴѧﻴﺎﺣﻲ ﻭﺫﻟѧﻚ ﺑﺎﺳѧﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﺤﻠﻴѧﻞ ﺍﻟﺴﻼﺳѧﻞ ﺍﻟ
( ﻭﻗﺪ ﺑﻴﻨﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺑﻴﻦ 9002-0791ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻭﺫﻟﻚ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ )
ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺘѧﺄﺗﻲ ﻣѧﻦ ﺍﻟﺴѧﻴﺎﺣﺔ ﻓѧﻲ ﺍﻵﺟѧﻞ ﺍﻟﻄﻮﻳѧﻞ، ﻭﺩﻋѧﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧﺔ ﺇﻟѧﻰ ﺿѧﺮﻭﺭﺓ 
 ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻛﻤﺤﺮﻙ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ.
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﺘﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺳѧﻮﻕ ﺍﻟﺴѧﻴﺎﺣﺔ ﻓѧﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴѧﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘѧﻲ ﻁѧﺮﺃﺕ ﻋﻠﻴѧﺔ، ﻣﺎ ﻫﺬﻩ ﺃ
ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﻴﻦ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣѧﺪﻯ ﻣﺴѧﺎﻫﻤﺔ ﺻѧﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴѧﻴﺎﺣﺔ 
ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ، ﻭﺫﻟѧﻚ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼﻝ ﺗﺤﺪﻳѧﺪ ﻣﺴѧﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺴѧﻴﺎﺣﺔ ﻓѧﻲ ﺍﻟﻨѧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠѧﻲ ﺍﻹﺟﻤѧﺎﻟﻲ، ﻣﻴѧﺰﺍﻥ 
(.  ﻭﺗﺤﺪﻳѧﺪﺍ ﻓﻘѧﺪ ﺟѧﺎءﺕ ﺟѧﺎءﺕ 1102-0991ﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴѧﻴﺎﺣﺔ ﻓѧﻲ ﺍﻟﺘﻮﻅﻴѧﻒ ﺧѧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘѧﺮﺓ )ﺍﻟﻤѧ
 ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻟﻼﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ:
 .ﻫﻞ ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ؟1
 . ﻣﺎ ﻣﺪﻯ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ؟2 
 
 
 
 
 
 : ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ 
 ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
 ﺍﻷﺭﺩﻥ
 ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ
 ﻣﻠﺨﺺ
ﻫﺪﻓﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺘﺒﻊ ﺗﻄﻮﺭ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧѧﻲ ﺑﺠﺎﻧﺒﻴѧﻪ ﺍﻟﻄﻠѧﺐ 
. ﻭﻗﺪ ﺃﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺃﺳﻠﻮﺏ 1102-0991ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  ،ﻭﺍﻟﻌﺮﺽ
ﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ. ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻗﺪ ﻧﻤﻰ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ، ﺣﻴﺚ ﺍﺳﺘﺠﺎﺏ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍ
ﻦ ﺃﻥ ﻣﻤﺜﻼ ﺑﺄﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ، ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﻋﻢ، ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ، ﻟﻠﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺃﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﻫﺎ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻣﻤﺜﻼ ﺑﺘﻨﺎﻣﻲ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ، ﻭﻗﺪ ﺗﺒﻴ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻗﺪ ﻭﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﺑﻴﻨﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻥ  ﻴﺎﺣﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻼﺋﻤﺔ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ.ﺃﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﺴ
ﻹﺟﻤѧﺎﻟﻲ ﺧѧﻼﻝ ﻓﺘѧﺮﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧﺔ ﻧﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ، ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺍﻭﺣﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨѧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠѧﻲ ﺍﺍ
% ﻣѧﻦ ﺃﺟﻤѧﺎﻟﻲ 01ﻰ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﻅﻴѧﻒ، ﺇﺫ ﺗﺒѧﻴﻦ ﺃﻥ ﻗﻄѧﺎﻉ ﺍﻟﺴѧﻴﺎﺣﺔ ﻳﺴѧﺎﻫﻢ ﺑﺘﻮﻅﻴѧﻒ ﻌﻜﺲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻋﻠﺍﻧﻭﻓﺪ  .%2.11
ﻭﻛﻤﺆﺷﺮ ﺃﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓѧﻲ ﺭﻓѧﺪ ﺭﺻѧﻴﺪ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻣѧﻦ ﺍﻟﻌﻤѧﻼﺕ ﺍﻻﺟﻨﺒﻴѧﺔ، ﻧﺠѧﺪ ﺃﻥ ﻣﺴѧﺎﻫﻤﺔ ﻗﻄѧﺎﻉ  ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ.
 ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ. %83ﺒﺘﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻣﻨﻔﺮﺩﺍ ًﻓﻲ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺑﻠﻐﺖ ﺑﺎﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎ ﻧﺴ
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ﺪﺭﺍﺳﺔ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺠѧﺪﺍﻭﻝ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟ
ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪﻡ ﺃﻫѧﺪﺍﻑ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧﺔ. ﻭﺗﺴѧﺘﻨﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﻋѧﺪﺓ ﻣﺼѧﺎﺩﺭ ﺭﺳѧﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣѧﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘѧﻲ 
ﺗﻤﻜﻨﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬѧﺎ ﻣѧﻦ ﺍﻟﻮﺻѧﻮﻝ ﺇﻟѧﻰ ﻧﻤѧﻮﺫﺝ ﺭﻗﻤѧﻲ ﻳﺒѧﻴﻦ ﺗﻄѧﻮﺭ ﺍﻟﺴѧﻮﻕ ﺍﻟﺴѧﻴﺎﺣﻲ ﻓѧﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ 
 ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ.ﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ: ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻹﺣﺼﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻭﻧﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﻫﺬ
 ﺃﻭًﻻ: ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ
ﺗﻌﺪ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓً ﺟﺪﺍ ًﻭﺫﻟﻚ ﻟﻤѧﺎ ﺗﺘﻤﺘѧﻊ ﺑѧﻪ ﻣѧﻦ ﻣﻨѧﺎﺥ ﻣﻌﺘѧﺪﻝ 
ﻋﻠѧﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﻁѧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴѧﺔ ﻛѧﺎﻟﺒﺘﺮﺍء ﻭﻭﺍﺩﻱ ﺭﻡ ﻭﻣﻮﻗѧﻊ ﻣﺘﻤﻴѧﺰ ﻭﻁﺒﻴﻌѧﺔ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨѧﺔ ﻭﻣﻮﺍﻗѧﻊ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴѧﺔ ﻫﺎﻣѧﺔ 
ﻳﺸﻤﻞ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻛﺄﺣﺪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ، ﺇﺫ 
ﻣﻜﻮﻧѧﺎﺕ ﺍﻟﺴѧѧﻮﻕ ﺍﻟﺴѧﻴﺎﺣﻲ ﻋﻠѧѧﻰ ﻛﺎﻓѧﺔ ﺍﻟﻤﺴѧѧﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘѧѧﻲ ﻳﺠѧﺐ ﺃﻥ ﺗﻮﻓﺮﻫѧѧﺎ ﺃﻣѧﺎﻛﻦ ﺍﻟﻘﺼѧѧﺪ ﺍﻟﺴѧѧﻴﺎﺣﻲ 
ﻋﻠﻰ ﺟﺬﺏ ﺍﻟﺴѧﻴﺎﺡ ﺇﻟѧﻰ ﻣﻨﻄﻘѧﺔ ﻣѧﺎ،  ﻟﻠﺴﺎﺋﺢ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻞ، ﻭﻫﻮ ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ
ﻭﺑﻘѧﺎﺋﻬﻢ ﻓﻴﻬѧѧﺎ ﻟﻤѧѧﺪﺓ ﻣѧѧﻦ ﺍﻟѧѧﺰﻣﻦ، ﻭﻧﻈѧѧﺮﺍ ًﻟﺘﻌѧﺪﺩ ﻭﺗﺘѧѧﺪﺧﻞ ﻋﻨﺎﺻѧѧﺮ ﻭﻣﻜﻮﻧѧѧﺎﺕ ﺍﻟﻌѧѧﺮﺽ ﺍﻟﺴѧѧﻴﺎﺣﻲ، ﻓﻘѧѧﺪ 
ﺗﻌﺪﺩﺕ ﻭﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻫﺘﻤﺖ ﺑﺘﺼﻨﻴﻒ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻭﻣﻜﻮﻧѧﺎﺕ ﺍﻟﻌѧﺮﺽ ﺍﻟﺴѧﻴﺎﺣﻲ ) ﺍﻟﺤѧﻮﺭﻱ 
ﻼﺛѧѧﺔ ( ﻓﻘѧѧﺪ ﻗﺴѧѧﻢ ﺟﺎﻧѧѧﺐ ﺍﻟﻌѧѧﺮﺽ ﺇﻟѧѧﻰ ﺛ)5002:evohnaV( ﻭﺣﺴѧѧﺐ  ﻓѧѧﺎﻧﻬﻮﻑ 5002ﻭﺍﻟѧѧﺪﺑﺎﻍ: 
 ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﻭﻫﻲ:
. ﺍﻟﻤﺼѧﺎﺩﺭ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴѧﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌѧﺔ: ﻭﺗﺸѧﻤﻞ ﺍﻟﻤﻨѧﺎﺥ، ﻭﺍﻟﻤﻮﻗѧﻊ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓѧﻲ، ﻭ ﺍﻟﺜѧﺮﻭﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴѧﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻗѧﻊ 1
 ﺍﻷﺛﺮﻳﺔ.
. ﺍﻟﺒﻨﻴѧѧﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴѧѧﺔ: ﻭﺗﺸѧѧﻤﻞ ﻋﻠѧѧﻰ ﺷѧѧﺒﻜﺔ ﺍﻟﻄѧѧﺮﻕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺻѧѧﻼﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼѧѧﺎﻻﺕ، ﻭﺍﻟﻔﻨѧѧﺎﺩﻕ، ﻭﺳﻠﺴѧѧﻠﺔ 2
 ﺍﻟﻤﻄﺎﻋﻢ ﻭﺍﻟﻤﻮﻻﺕ، ﻭﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﺎﺋﺢ.
 ﻤﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ: ﻭﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ.. ﺍﻟ3
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺳﻮﻑ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺑﺸﻜﻞ  
 ﺧﺎﺹ ﻋﻠﻰ  ﺗﻄﻮﺭ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﻭﻣﺎ ﺗﺤﺘﻮﻳﻪ ﻣﻦ ﺃﺳﺮﺓ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻄﻮﺭ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﻭ
ﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ. ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻄﻮﺭ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﻋ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻤﻞ ﺑﻌﺾ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺧﻼﻝ 
 (.1102-0991ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ )
 (1102-0991(:ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ )1ﺟﺪﻭﻝ )     
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ  ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﺍﻟﺴﻨﺔ
 ﺎﺣﻴﺔﺍﻟﺴﻴ
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻄﺎﻋﻢ 
 ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ*
 681 302 3736 422 0991
 981 102 0876 322 1991
 891 502 2396 142 2991
 212 212 9617 452 3991
 152 032 6049 262 4991
 362 082 74101 592 5991
 192 003 99631 423 6991
 892 623 18161 533 7991
 903 173 74271 083 8991
 653 093 09391 224 9991
 073 793 99691 334 0002
 453 993 64291 274 1002
 673 304 98391 264 2002
 473 624 99691 254 3002
 844 664 54991 364 4002
 525 134 72802 074 5002
 206 144 90612 674 6002
 576 635 75812 074 7002
 677 585 70522 184 8002
 377 356 31132 584 9002
 577 096 57552 784 0102
 408 367 05862 094 1102
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪﻝ 
ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ 
 ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ
 %1.7 %5.5 %4.6 %4.4
. 0102(-0991)( ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ، ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ، ﺃﻋﺪﺍﺩ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ 1: )ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ  
( ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ 3ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ.  ) )8002(( ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ 2)
ﻭﺍﻗﻊ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﺎﻋﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻏﻴﺮ  ﺃﺧﺬﺕ ﻣﻦ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻄﺎﻋﻢ، 0002-0991
 (.    2ﺃﺧﺬﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺭﻗﻢ ) 0102-0002ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ.ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ 
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﻜﻮﻧѧﺎﺕ ﺍﻟﻌѧﺮﺽ ﺍﻟﺴѧﻴﺎﺣﻲ ﻓѧﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ 
ﻤﺼﻨﻔﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺼѧﻨﻔﺔ. ﺇﺫ ﺗﺸѧﻴﺮ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧѧﺎﺕ ﺃﻥ ﻣﻤﺜﻼً ﻓﻲ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﺍﻟ 1102-0991ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ 
ﻓﻨѧﺪﻗﺎ ًﻭﺑﺴѧﻌﺔ  094ﻏﺮﻓѧﺔ ﺇﻟѧﻰ  3736ﻭﺑﺴѧﻌﺔ  0991ﻓﻨѧﺪﻗﺎ ًﻋѧﺎﻡ  422ﺃﻋѧﺪﺍﺩ ﺍﻟﻔﻨѧﺎﺩﻕ ﻗѧﺪ ﺃﺭﺗﻔѧﻊ ﻣѧﻦ 
، ﻭﺗﺸﻴﺮ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺗﺤﺖ ﺍﻹﻧﺸﺎء ﺳﺘﻀﻴﻒ 1102ﺳﺮﻳﺮ ﻋﺎﻡ  05862
ﺒѧﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤѧﺮ ﺍﻟﻤﻴѧﺖ )ﻫﻴﺌѧﺔ ﺗﻨﺸѧﻴﻂ ﺧﺎﺻѧﺔ ﻓѧﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘѧﻲ ﺍﻟﻌﻘ 2102ﻏﺮﻓﺔ ﺑﺤﻠѧﻮﻝ ﺍﻟﻌѧﺎﻡ  0005ﺣﻮﺍﻟﻲ 
 5.4(، ﻭﺑﺤﺴﺎﺏ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﻳﻨﻤѧﻮ ﺑﻤﻌѧﺪﻝ 2102ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ:
% ﺳѧﻨﻮﻳﺎ.ً ﻭ ﺗﺸѧﻴﺮ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧѧﺎﺕ ﺃﻥ 4.6% ﺳѧﻨﻮﻳﺎ،ً ﻭﻓѧﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑѧﻞ ﻛѧﺎﻥ ﻣﺘﻮﺳѧﻂ ﻣﻌѧﺪﻝ ﻧﻤѧﻮ ﻋѧﺪﺩ ﺍﻷﺳѧﺮﺓ 
ﺮ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺃﻥ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻄﺎﻋﻢ ﻗﺪ %، ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻴ233 ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻄﺎﻋﻢ ﻗﺪ ﺃﺭﺗﻔﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ
. ﻭﺑﺤﺴﺎﺏ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻓѧﻲ 1021ﻣﻄﻌﻤﺎ ًﻋﺎﻡ 408ﺇﻟﻰ  0991ﻣﻄﻌﻤﺎ ًﻋﺎﻡ  681ﺃﺭﺗﻔﻊ ﻣﻦ 
% ﺳѧѧﻨﻮﻳﺎ.ً ﻭ ﺗﺸѧѧﻴﺮ ﺍﻟﺒﺒﺎﻧѧѧﺎﺕ ﺍﻟѧﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓѧѧﻲ ﺍﻟﺠѧѧﺪﻭﻝ ﺃﻥ ﺃﻋѧѧﺪﺍﺩ 1.7ﺃﻋѧﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻄѧѧﺎﻋﻢ ﻧﺠѧѧﺪ ﺃﻧﻬѧѧﺎ ﺗﺴѧﺎﻭﻱ 
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ﻭﻫѧﺬﺍ ﻳѧﺪﻝ ﻋﻠѧﻰ  1021ﻋѧﺎﻡ  367ﺇﻟﻰ  0991ﻋﺎﻡ  302ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻗﺪ ﺃﺭﺗﻔﻊ ﻣﻦ 
% ﺳﻨﻮﻳﺎ.ً  ﻭﻋﻨﺪ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ 5.5ﺃﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻗﺪ ﺑﻠﻎ 
ﻣﺆﺷѧﺮﺍﺕ ﺟﺎﻧѧﺐ ﺍﻟﻌѧﺮﺽ ﺍﻟﺴѧﻴﺎﺣﻲ ﻧﺠѧﺪ ﺃﻧﻬѧﺎ ﻣﺘﻮﺍﻓﻘѧﺔ ﻧﻮﻋѧﺎ ﻣѧﺎ، ﺣﻴѧﺚ ﺗﺮﺍﻭﺣѧﺖ ﻣﺘﻮﺳѧﻄﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤѧﻮ 
ﻴﺘﻢ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺐ % ﻟﻠﻤﻄﺎﻋﻢ، ﻭﺳ1.7ﻟﻠﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻭ  5.5% ﻟﻠﻔﻨﺎﺩﻕ، 4.4ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺑﻴﻦ 
ﻣﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪﻯ ﺍﺳѧﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌѧﺮﺽ ﻭﺗﻮﺍﻓﻘﻬѧﺎ ﻣѧﻊ 
 ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ.
 ﺛﺎﻧﻴﺎ:ً ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ
ﻭﺳѧﻴﺎﺣﺔ ﺍﻻﺳѧﺘﺠﻤﺎﻡ  ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣѧﻦ ﺃﻧѧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺴѧﻴﺎﺣﺔ ﻭﺫﻟѧﻚ ﻛﺎﻟﺴѧﻴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴѧﺔ
ﻭﺳﻴﺎﺣﺔ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﻧﺰﻳѧﺖ ﻭﺧﺎﺻѧﺔ ﻣѧﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠѧﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑѧﻲ ﺍﻟѧﺬﻳﻦ 
ﻳﻌﺒﺮﻭﻥ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺇﻟﻰ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺘﻌﺸﺖ ﻓѧﻲ ﺍﻟﻌﻘѧﺪ 
ﻊ ﻭﺍﻟﺨѧѧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴѧѧﻴﺎﺣﻴﺔ ﺍﻷﺧﻴѧﺮ. ﻧﻈﺮﻳѧѧﺎ ًﻳﺘﻌﻠѧѧﻖ ﺍﻟﻄﻠѧﺐ ﺍﻟﺴѧѧﻴﺎﺣﻲ ﺑﺎﻟﺴѧѧﺎﺋﺢ ﻭﻣﺠﻤѧﻮﻉ ﻁﻠﺒѧѧﻪ ﻋﻠѧѧﻰ ﺍﻟﺴѧﻠ
( 5002ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ ﻣѧﻦ ﺣﻴѧﺚ ﻧﻤѧﻂ ﺳѧﻴﺎﺣﺘﻪ، ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗѧﻪ، ﺳѧﻠﻮﻛﻪ، ﺟﻨﺴѧﻴﺘﻪ )ﺍﻟﺮﻓѧﺎﻋﻲ: 
ﻭﻳﺘﺤѧѧﺪﺩ ﺍﻟﻄﻠѧѧﺐ ﺍﻟﺴѧѧﻴﺎﺣﻲ ﺑﻌѧѧﺪﺩ ﺍﻟﺴѧѧﻴﺎﺡ ﻭﻣѧѧﺎ ﻳﻄﻠﺒѧѧﻪ ﻣѧѧﻦ ﺳﻠﺴѧѧﻠﺔ ﻣѧѧﻦ ﺍﻟﺴѧѧﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨѧѧﺪﻣﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗѧѧﺔ 
ﻮﻡ ﺍﻟﺴѧﺎﺋﺢ ﺑﺎﻟﻨﺸѧﺎﻁ ﺍﻟﺴѧﻴﺎﺣﻲ، ﻭﻳﻤﻜѧﻦ ﺗﻌﺮﻳѧﻒ ﺍﻟﺴѧﻠﻌﺔ ﺍﻟﺴѧﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﻤﺠﻤѧﻮﻉ ﺍﻟﺴѧﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨѧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘѧﻲ ﻳﻘѧ
ﺑﺸѧﺮﺍﺋﻬﺎ. ﻭﻋѧﺎﺩﺓ ﻳѧѧﺘﻢ ﺗﻘѧﺪﻳﺮ ﺍﻟﻄﻠѧѧﺐ ﺍﻟﺴѧﻴﺎﺣﻲ ﺑﺄﻋѧѧﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴѧﻴﺎﺡ ﻭﻋѧѧﺪﺩ ﺍﻟﻠﻴѧﺎﻟﻲ ﺍﻟﺴѧѧﻴﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘѧﻲ ﻳﻘﻀѧѧﻴﻬﺎ 
. ﻭﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺃﻥ ﻫﻨѧﺎﻙ ﺍﻟﻌﺪﻳѧﺪ ﻣѧﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣѧﻞ 5002:evohnaV(ﺍﻟﺰﻭﺍﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﻤﻀﻴﻒ )
 ( ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ:8002:eceeR( )6991ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ )ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ:
ﺍﻹﻗﺘﺼѧѧѧﺎﺩﻳﺔ: ﻭﺗﺸѧѧѧﻤﻞ ﻣﺴѧѧѧﺘﻮﻯ ﺍﻟѧѧѧﺪﺧﻞ ﺍﻟﻌѧѧѧﺎﻟﻤﻲ، ﺩﺧѧѧѧﻞ ﺍﻟﺴѧѧѧﺎﺋﺢ، ﻣﺴѧѧѧﺘﻮﻯ  ﺍﻟﻌﻮﺍﻣѧѧѧﻞ .1
 ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ، ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ.
 ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ: ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ. .2
ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ: ﻭﻫﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻭﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺘѧﻲ ﺗѧﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﺪﻯ  .3
ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻭﻣﺪﻯ ﺗﻘﺒﻠѧﻪ ﻣѧﻦ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﻤﻀﻴﻒ ﻟﻠﺴﺎﺋﺢ ﻭ
 ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ: ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺥ ﻭ ﺗﻨﻮﻉ ﺍﻟﺘﻀѧﺎﺭﻳﺲ ﻭﺍﻟﻤﻮﻗѧﻊ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓѧﻲ ﺑﺎﻹﺿѧﺎﻓﺔ  .4
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ.
ﺍﻻﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ: ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺬﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ، ﻭﻳﺘﻠﺨﺺ  .5
 ﻟﺠﺬﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ.ﻓﻲ ﻁﺮﻕ ﺍﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﻭﺍﻻﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍ
ﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﻫѧﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧﺔ ﺳѧﻮﻑ ﻳѧﺘﻢ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴѧﺰ ﻋﻠѧﻰ ﺑﻌѧﺾ ﺟﻮﺍﻧѧﺐ ﺍﻟﻄﻠѧﺐ ﺍﻟﺴѧﻴﺎﺣﻲ ﻣﻤѧﺜﻼً ﺑﻌѧﺪﺩ ﺍﻟﺴѧﻴﺎﺡ 
( ﺗﻄѧﻮﺭ ﺟﺎﻧѧﺐ ﺍﻟﻄﻠѧﺐ ﺍﻟﺴѧﻴﺎﺣﻲ ﻓѧﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ 2ﻭﻋѧﺪﺩ ﺍﻟﻠﻴѧﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘѧﻲ ﻳﻘﻀѧﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴѧﺎﺋﺢ، ﻳﺒѧﻴﻦ ﺍﻟﺠѧﺪﻭﻝ )
ﻧﻤﻮﺍ ًﻓﻲ ﺃﻋѧﺪﺍﺩ  ﻣﻤﺜﻼً ﺑﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻟﻠﻴﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻀﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺋﺢ. ﺇﺫ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ
ﻣﻠﻴѧﻮﻥ ﺳѧﺎﺋﺢ ﻋѧﺎﻡ  9.3ﺇﻟѧﻰ  0991ﺃﻟѧﻒ ﺳѧﺎﺋﺢ ﻋѧﺎﻡ  4.775ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻴﻦ ﻟﻸﺭﺩﻥ ﻓﻘﺪ ﺃﺭﺗﻔѧﻊ ﻣѧﻦ 
% ﺳѧﻨﻮﻳﺎ ًﺧѧﻼﻝ 5.01. ﻭﺑﺤﺴﺎﺏ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻧﺠѧﺪ ﺃﻥ ﺃﻋѧﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴѧﻴﺎﺡ ﻗѧﺪ ﻧﻤѧﻰ ﺑﻨﺴѧﺒﺔ 1102
ﺴﻴﺎﺡ ﺍﻟﻌѧﺮﺏ % ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻭﻳﺸﻜﻞ ﺍﻟ03ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻭﺗﺸﻜﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ 
 (.9002 ,.la .te ,rehcsiF% ﺃﻏﻠﺒﻬﻢ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ )56ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ً
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﺪﺩ ﺍﻟﻠﻴﺎﻟﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ) ﻟﻴﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﺖ( ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺠѧﺪﻭﻝ ﺃﻥ ﻣﺘﻮﺳѧﻂ ﻋѧﺪﺩ ﺍﻟﻠﻴѧﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘѧﻲ  ﺃﻣﺎ ﻣﺎ
ﺧѧﻼﻝ ﻓﺘѧﺮﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧﺔ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺆﺷѧﺮﺍﺕ ﺗﺒѧﻴﻦ ﺃﻥ ﻫﻨѧﺎﻙ  ﻟﻴﻠѧﺔ 6.4ﻳﻘﻀﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴѧﺎﺋﺢ ﻓѧﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺑﻠﻐѧﺖ 
ﻲ ﻋѧѧѧﺪﺩ ﺍﻟﻠﻴѧѧѧﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘѧѧѧﻲ ﻳﻘﻀѧѧѧﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴѧѧѧﺎﺋﺢ ﺣﺴѧѧѧﺐ ﺟﻨﺴѧѧѧﻴﺔ ﺍﻟﺴѧѧѧﺎﺋﺢ، ﺣﻴѧѧѧﺚ ﺑﻴﻨѧѧѧﺖ ﺩﺭﺍﺳѧѧѧﺔ ﺍﺧѧѧѧﺘﻼﻑ ﻓѧѧѧ
%  9.3( ﺃﻥ ﻣﺘﻮﺳѧﻂ ﻋѧѧﺪﺩ ﺃﻟﻴѧѧﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘѧѧﻲ ﻳﻘﻀѧѧﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴѧѧﻴﺎﺡ ﺍﻟﻌѧѧﺮﺏ 9002:,la .te rehcsiFﻓﻴﺸѧﺮ)
ﻭﺗﺘﺮﻛѧﺰ ﺇﻗﺎﻣѧﺔ ﺍﻟﺴѧﻴﺎﺡ ﺍﻟﻌѧﺮﺏ ﻣﻜﺎﻧﻴѧﺎ ًﻓѧﻲ ﻛѧﻞ ﻣѧﻦ ﻋﻤѧﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﻘﺒѧﺔ، ﺃﻣѧﺎ ﺍﻟﺴѧﻴﺎﺡ ﻣѧﻦ ﺍﻟѧﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴѧﺔ 
% ﻭﻋﻠﻴѧﻪ ﻧﺴѧﺒﺔ 5ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻴﻦ ﻟﻸﺭﺩﻥ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻠﻴﺎﻟﻲ  %41ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻜﻠﻮﻥ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ 
% ﻣѧﻦ ﺇﺟﻤѧﺎﻟﻲ ﺃﻟﻴѧﺎﻟﻲ ﺍﻟﺴѧﻴﺎﺣﻴﺔ 45ﻋѧﺪﺩ ﺍﻟﻠﻴѧﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘѧﻲ ﻳﻘﻀѧﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴѧﻴﺎﺡ ﺍﻻﻭﺭﻭﺑѧﻴﻦ ﻓѧﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻫѧﻲ 
ﻭﻣﻌﻀﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻧﺠﻮﻡ ﻭﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ. ﻭﻋﻨѧﺪ ﻣﻘﺎﺭﻧѧﺔ ﻣﺘﻮﺳѧﻄﺎﺕ ﻣﻌѧﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤѧﻮ ﺍﻟﺴѧﻨﻮﻳﺔ 
% 5.5% ﻟﻠﻔﻨѧﺎﺩﻕ ﻭ 4.4% ﻣﻊ ﻣﺆﺷѧﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌѧﺮﺽ ﺍﻟﺴѧﻴﺎﺣﻲ 5.01ﻓﻲ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺭﺩﻥ 
% ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻋﻢ ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﺠﺎﺏ ﺑﺸﻜﻞ 1.7ﻟﻠﻮﻛﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻭ
ﻳﻔﻮﻕ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺟﺎﻧѧﺐ ﺍﻟﻄﻠѧﺐ ﺍﻟﺴѧﻴﺎﺣﻲ ﻭﺍﻟﻤﻤﺜѧﻞ ﻓѧﻲ ﺃﻋѧﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴѧﻴﺎﺡ. ﻭﻣﻤѧﺎ ﻳﺆﻛѧﺪ ﻋﻠѧﻰ ﺫﻟѧﻚ ﺃﻥ 
 % ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ.5.43% ﻭ  1.83ﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﻗ 1102ﻭ  0102ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻹﺷﻐﺎﻝ ﻟﻸﺳﺮﺓ ﻟﻌﺎﻣﻲ 
( ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ 4( )3ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺃﺧﺮ ﻋﻨﺪ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ) 
ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ ﻓﻌﻠﻴﺎ ًﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﺿﻤﻦ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ 
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴѧﻴﺎﺣﺔ ﻭ ﺍﻵﺛѧﺎﺭ  ﺣﻴѧﺚ ﻗﺎﻣѧﺖ ﻷﺭﻗﺎﻡ ﻣﺘﻮﺍﻓﻘﺔ ﺃﻳﻀﺎ.ً، ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﺍ1102ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ 
ﻋﻤﻠﻴѧѧﺔ ﺍﻟﺘﺴѧѧﻮﻳﻖ ﺍﻟﺴѧѧﻴﺎﺣﻲ، ﻭﺗﻄﻤѧѧﺢ  ﺑﺼѧѧﻴﺎﻏﺔ ﺇﺳѧѧﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﻁﻨﻴѧѧﺔ ﻟﻠﺴѧѧﻴﺎﺣﺔ، ﺗﻬѧѧﺪﻑ ﺇﻟѧѧﻰ ﺗﻘﻮﻳѧѧﺔ
 15ﻣﻠﻴѧﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻭ ﺇﻳﺠѧﺎﺩ ﺃﻛﺜѧﺮ ﻣѧﻦ  3.1ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻟﺘﺼﻞ ﺇﻟﻰ 
 ﺎ ﺳﻴﺘﻀﺢ ﻻﺣﻘﺎ.ً ﻭﺫﻟﻚ ﻛﻤ 0102ﺃﻟﻒ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
  (1102-0991(:ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ )2ﺟﺪﻭﻝ )
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻠﻴﺎﻟﻲ  ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﺍﻟﺴﻨﺔ
 ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
 7.5 - 644.775 0991
 9.5 -9.32 184.934 1991
 7.4 1.95 262.996 2991
 8.4 8.01 178.477 3991
 4.4 6.01 016.758 4991
 7.3 3.52 845.470.1 5991
 5.3 6.2 257.201.1 6991
 8.3 2.2 820.721.1 7991
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 1.4 5.11 824.652.1 8991
 2.4 1.8 228.753.1 9991
 2.4 5.01 978.005.1 0002
 6.4 6.1- 976.774.1 1002
 0.4 1.55 445.292.2 2002
 4.4 -2.2 551.642.2 3002
 2.5 2.62 058.338.2 4002
 5.4 4.5 033.689.2 5002
 4.4 0.8 341.522.3 6002
 2.4 6.11 520.995.3 7002
 5.4 6.3 427.827.3 8002
 5.4 6.1 698.987.3 9002
 5.4 1.6 420.755.4 0102
 3.4 7.21- 403.779.3 1102
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪﻝ  
 ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ
 5.4 %5.01 --
 (.1102-0991ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ، ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ، ﺃﻋﺪﺍﺩ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ )ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ:    
ﻭﻳﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﺭ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺃﻋѧﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴѧﻴﺎﺡ ﺍﻟﻘѧﺎﺩﻣﻴﻦ ﻟѧﻸﺭﺩﻥ ﺍﻧѧﻪ ﻣﺘﺬﺑﺬﺑѧﺔ ﻣѧﻦ ﻋѧﺎﻡ ﻵﺧѧﺮ، 
ﻋﻠѧѧﻰ ﺗﺰﺍﻳѧѧﺪ ﺃﻋѧﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴѧѧﻴﺎﺡ ﺍﻟﻘѧѧﺎﺩﻣﻴﻦ ﻭﻟﻜﻨﻬѧﺎ ﺑﺸѧѧﻜﻞ ﻋѧﺎﻡ ﻛﺎﻧѧѧﺖ ﻣﻮﺟﺒѧѧﺔ ﺧѧﻼﻝ ﻓﺘѧѧﺮﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧѧﺔ ﻟﻠﺪﻻﻟѧﺔ 
ﻟѧﻸﺭﺩﻥ. ﺃﻣѧﺎ ﺗﻔﺴѧﻴﺮ ﻫѧﺬﺍ ﺍﻟﺘﺬﺑѧﺬﺏ ﻓѧﻲ ﺃﻋѧﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴѧﻴﺎﺡ ﻓﻬѧﻲ ﺗﻌѧﻮﺩ ﺇﻟѧﻰ ﺗѧﺄﺛﺮ ﺍﻟﻨﺸѧﺎﻁ ﺍﻟﺴѧﻴﺎﺣﻲ ﺑﻌﻮﺍﻣѧﻞ 
%( 32-ﻛѧﺎﻥ ﺳѧﺎﻟﺒﺎ ً) 1991ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.  ﺇﺫ ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴѧﻴﺎﺡ ﻋѧﺎﻡ 
-) 1002ﻟﻤﻌѧﺪﻝ ﻛѧﺎﻥ ﺃﻳﻀѧﺎ ًﺳѧﺎﻟﺒﺎ ًﻋѧﺎﻡ ﻭﺫﻟѧﻚ ﻳﻌѧﻮﺩ ﺇﻟѧﻰ ﺃﺯﻣѧﺔ ﺍﻟﺨﻠѧﻴﺞ. ﻭﻓѧﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑѧﻞ ﻧﺠѧﺪ ﺃﻥ ﻫѧﺬﺍ ﺍ
ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﻧﻌﻜﺲ  1002%( ﻭ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺃﻳﻠﻮﻝ ﻋﺎﻡ 6.1
(. ﻭﻫѧﻮ ﻣѧﺎ ﻳﺸѧﻴﺮ ﺇﻟѧﻰ ﻣѧﺪﻯ ﺗѧﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻨﺸѧﺎﻁ 3ﻋﻠѧﻰ ﺍﻹﻳѧﺮﺍﺩ ﺍﻟﺴѧﻴﺎﺣﻲ ﻭﺍﻟѧﺬﻱ ﺳѧﻮﻑ ﻧﺒﻴﻨѧﻪ ﻓѧﻲ ﺟѧﺪﻭﻝ )
ﻴﺔ ﻭﻣﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠѧﻰ ﺫﻟѧﻚ ﺃﻳﻀѧﺎ ﺗﺮﺍﺟѧﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﺄﻻ ﻭﺿﺎﻉ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳ
ﻣﺘﺄﺛﺮﺓ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  1102% ﻋﺎﻡ 7.21ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﻛﻨﺘﻴﺠѧѧﺔ ﻟﻤѧѧﺎ ﺑѧѧﺎﺕ ﻳﻌѧѧﺮﻑ ﺑѧѧﺎﻟﺮﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑѧѧﻲ. ﻭﻟﺘﻘﻠﻴѧѧﻞ ﺍﻵﺛѧѧﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳѧѧﻴﺔ ﻋﻠѧѧﻰ ﺍﻟﻨﺸѧѧﺎﻁ ﺍﻟﺴѧѧﻴﺎﺣﻲ ﻓѧѧﺄﻥ 
ﻟﺴѧѧﻴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴѧѧﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻴѧѧﺔ ﻟﻀѧѧﻤﺎﻥ ﺇﺳѧѧﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺴѧѧﻴﺎﺣﺔ ﻓѧѧﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻳﺠѧѧﺐ ﺃﻥ ﺗﻘѧѧﻮﻡ ﻋﻠѧѧﻰ ﺗﺸѧѧﺠﻴﻊ ﺍ
 ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﻟﻸﺭﺩﻥ.
 ﺛﺎﻟﺜﺎ:ً ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﺃﺳﺎﺳﻪ ﻭﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣѧﻊ ﺑѧﺎﻗﻲ ﺍﻷﻧﺸѧﻄﺔ 
ﻭﻣﺤﺮﻛѧﺎ ًﺃﺳﺎﺳѧﻴﺎ ًﻟﻠﻨﻤѧﻮ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼѧﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣѧﺔ 
ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ. ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤѧﺔ ﻋѧﻦ ﺍﻟﻨﺸѧﺎﻁ ﺍﻟﺴѧﻴﺎﺣﻲ ﺑﺎﻟﺘѧﺄﺛﻴﺮ 
ﺍﻟﻤﺒﺎﺷѧѧﺮ ﻋﻠѧѧﻰ ﻣﺴѧѧﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟѧѧﺔ ﻭﺍﻻﺟѧѧﻮﺭ ﻭﺍﻹﻧﺘѧѧﺎﺝ ﻭﻣﻴѧѧﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤѧѧﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻭﺍﻻﺳѧѧﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻷﺳѧѧﻌﺎﺭ 
 ﺎﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ.ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻹﻧﺘ
ﻭﺗﻄﻤﺢ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﺪﺗﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ  
، 0102ﺍﻟﻒ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻌѧﺎﻡ  15ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻭ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  3.1ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻟﺘﺼﻞ ﺇﻟﻰ 
ﺨѧѧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺳѧѧﺘﺠﻤﺎﻡ ﻭﺍﻟﺴѧѧﻴﺎﺣﺔ. ﻭ ﺗﺮﻛﺰﻋﻠѧѧﻰ ﺑѧѧﺬﻝ ﺍﻟﺠﻬѧѧﻮﺩ ﺍﻟﻼﺯﻣѧѧﺔ ﻟﺠﻌѧѧﻞ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻣﺮﻛѧѧﺰﺍ ًﺇﻗﻠﻴﻤﻴѧѧﺎ ًﻟ
ﻋﻠﻰ  ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻷﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭ ﺍﻵﺛﺎﺭ
ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﻓﻲ  ﺗﺮﻭﻳﺞ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻛﻮﺟﻬﺔ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﺗﻀﻢ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺠﺬﺏ ﺗﻠﺒﻲ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﻁﻴﻒ
ﺍﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼѧﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴѧﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠѧﺔ ﻭﺳﻨﺴѧﺘﻌﺮﺽ ﻓѧﻲ ﻓﻴﻤѧﺎ ﻳﻠѧﻲ ﺃﺛѧﺮ ﺍﻟﺴѧﻴﺎﺣﺔ ﻋﻠѧﻰ ﺃﻫѧﻢ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴѧﺮ .ﺍﻟﻌѧﺎﻟﻢ
 ﺑﺎﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﻅﻴﻒ.
 ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ. 1
ﻳﻤﺜѧѧﻞ ﺍﻟѧѧﺪﺧﻞ ﺍﻟﺴѧѧﻴﺎﺣﻲ ﺗѧѧﺪﻓﻘﺎ ًﺟﺎﺭﻳѧѧﺎ ًﺇﻟѧѧﻰ ﺍﻟѧѧﺪﺧﻞ ﺍﻟﻘѧѧﻮﻣﻲ، ﻭﺗﺘѧѧﻮﺯﻉ ﻫѧѧﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴѧѧﺎﻫﻤﺔ ﻋﻠѧѧﻰ ﻗﻄﺎﻋѧѧﺎﺕ  
ﻢ ﻭﺍﻟﻔﻨѧﺎﺩﻕ، ﻭﺍﻟﻨﻘѧﻞ ﻭﺍﻟﺘﺠѧﺎﺭﺓ، ﻭﻫѧﻲ ﺗﻤﺜѧﻞ ﺣﺼѧﻴﻠﺔ ﻣѧﺎ ﻳﻨﻔﻘѧﻪ ﺍﻟﺴѧﻴﺎﺡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺃﻫﻤﻬﺎ: ﺍﻟﻤﻄﺎﻋ
ﺍﻟﻘѧѧﺎﺩﻣﻴﻦ ﻋﻠѧѧﻰ ﻫѧѧﺬﻩ ﺍﻷﻧﺸѧѧﻄﺔ ﺑﺸѧѧﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷѧѧﺮ، ﻭﻻ ﻳﻘﺘﺼѧѧﺮ ﺃﺛѧѧﺮ ﺍﻟﺴѧѧﻴﺎﺣﺔ ﻋﻠѧѧﻰ ﺍﻟѧѧﺪﺧﻞ ﺍﻟﻘѧѧﻮﻣﻲ ﻋﻠѧѧﻰ 
ﻣﺴѧѧﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺴѧѧﻴﺎﺣﺔ ﻋﻠѧѧﻰ ﺍﻷﻧﺸѧѧﻄﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷѧѧﺮﺓ ﺑѧѧﻞ ﺗﻤﺘѧѧﺪ ﺇﻟѧѧﻰ ﺑѧѧﺎﻗﻲ ﺍﻷﻧﺸѧѧﻄﺔ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻋѧѧﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼѧѧﺎﺩﻳﺔ 
 ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ.
% ﻣѧﻦ ﺍﻟﻨѧﺎﺗﺞ  11ﻣﺴѧﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺴѧﻴﺎﺣﺔ ﻓѧﻲ ﺍﻟﻨѧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠѧﻲ ﺍﻹﺟﻤѧﺎﻟﻲ ﺑﻠﻐѧﺖ  ﺗﻘﺮﻳﺒѧﺎ ﺗﺸѧﻴﺮ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧѧﺎﺕ ﺃﻥ 
 1991% ﻋѧﺎﻡ 6.7. ﻭﻗﺪ ﺗﺬﺑﺬﺑﺖ ﻫѧﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴѧﺒﺔ ﻣѧﻦ 1102-0991ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ 
. ﻭﻳﻌﻮﺩ ﻫﺬﺍ 0102% ﻋﺎﻡ 8.41 PDGﻛﺤﺪ ﺃﺩﻧﻰ ﻭﻭﺻﻠﺖ ﺃﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ 
ﺎﺣﺔ ﻓѧѧﻲ ﺍﻟﻨѧѧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠѧѧﻲ ﺍﻹﺟﻤѧѧﺎﻟﻲ ﺇﻟѧѧﻰ ﺗѧѧﺄﺛﺮ ﺍﻟﺴѧѧﻴﺎﺣﺔ ﺑﺎﻷﺯﻣѧѧﺎﺕ ﺍﻟﺘﺬﺑѧѧﺬﺏ ﻓѧѧﻲ ﻗﻴﻤѧѧﺔ ﻣﺴѧѧﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺴѧѧﻴ
ﻗѧﺪ ﺍﻧﺨﻔﻀѧﺖ ﻟﺘﺼѧﻞ ﺇﻟѧﻰ  PDGﻭﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺃﻥ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ 
 8.933ﺑﺴѧﺐ ﺃﺯﻣѧﺔ ﺍﻟﺨﻠѧﻴﺞ، ﺣﻴѧﺚ ﺃﻧﺨﻔѧﺾ ﺍﻟѧﺪﺧﻞ ﺍﻟﺴѧﻴﺎﺣﻲ ﻣѧﻦ  1991% ﻋﺎﻡ 6.7ﺃﺩﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ 
ﺣﻆ  ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻳﻀﺎ ًﺃﻥ ﻣﺴѧﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺴѧﻴﺎﺣﺔ . ﻭﻳﻼ1991ﻋﺎﻡ  1.612ﺇﻟﻰ  0991ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻋﺎﻡ 
% ﻭ 9.9% ﺇﻟѧﻰ 7.9ﻣѧﻦ  4991ﻗﺪ ﺃﺭﺗﻔﻌﺖ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣѧﻊ ﺍﺳѧﺮﺍﺋﻴﻞ ﻋѧﺎﻡ  PDGﻓﻲ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓѧﻲ  7991، 6991، 5991% ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ 2.11ﻭ 1.01
( ) ﺍﻟﺒﻨѧﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛѧﺰﻱ: 7991-4991ﻗﻄѧﺎﻉ ﺍﻟﺴѧﻴﺎﺣﺔ ﻗѧﺪ ﻓѧﺎﻕ ﻣﻌѧﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤѧﻮ ﺍﻹﻗﺘﺼѧﺎﺩﻱ ﺧѧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘѧﺮﺓ )
% 6.8(. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻓﺈﻥ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓѧﻲ ﺍﻟﻨѧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠѧﻲ ﺍﻹﺟﻤѧﺎﻟﻲ ﻗѧﺪ ﺍﻧﺨﻔﻀѧﺖ ﺇﻟѧﻰ 7991
ﻭﺫﻟѧﻚ ﻛﻨﺘﻴﺠѧﺔ ﻻﺣѧﺪﺙ ﺍﻳﻠѧﻮﻝ ﻓѧﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳѧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤѧﺪﺓ ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻴѧﺔ. ﺣﻴѧﺚ ﺗﺸѧﻴﺮ  1002ﻋѧﺎﻡ PDG ﻣﻦ 
ﺇﻟѧﻰ  0002ﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻋﺎﻡ ﻣﻠﻴﻮ 2.215ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻗﺪ ﺃﻧﺨﻔﻆ ﻣﻦ 
ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺸﻴﺮ ﺃﻳﻀﺎ ًﺇﻟﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﻭﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ًﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴѧﻴﺎﺣﺔ ﻓѧﻲ  1002ﻋﺎﻡ  7.694
 ﺍﻷﺭﺩﻥ.
 (1102-0991(:ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ )3ﺟﺪﻭﻝ )
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ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎﻉ 
 ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
 )% PDG( 
 ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ
 ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ
 
ﻤﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺍﻻﺳﺘﺜ
 ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ*
 ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ
 ﺍﻟﺴﻨﺔ
 0991 - 8.933 7.21
 1991 - 1.612 6.7
 2991 - 3.413 9.8
 3991 - 2.093 2.01
 4991 95 4.904 7.9
 5991 4.73 5.294 9.9
 6991 6.84 2.725 1.01
 7991 6.811 8.845 2.11
 8991 1.802 1.645 1.11
 9991 2.99 3.465 6.01
 0002 2.65 2.215 7.9
 1002 5.06 7.694 6.8
 2002 3 2.347 3.8
 3002 3.21 1.157 1.8
 4002 4.12 0.349 6.11
 5002 9.64 6.1201 2.11
 6002 052 8.0641 4.11
 7002 9.104 9.8361 9.31
 8002 1.107 9.8802 0.41
 9002 002 9.6602 7.41
 0102 - 2.5452 8.41
 1102 - 7.9212 7.41
( ﻭﺯﺍﺭﺓ 2)        (0102-0991( ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ، ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ )1) :ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ
* ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﻟﻠﺴﻨﻮﺍﺕ   1102-0002ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ، ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ )
  (. 1102-0102( ﻭ)3991-0991)
       
ﻟﺘﻠﺒﻴѧﺔ ﺍﻷﻋѧﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳѧﺪﺓ ﻣѧﻦ ﺍﻟﺴѧﻴﺎﺡ،  ﻳﺸѧﻬﺪ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻧﺸѧﺎﻁﺎ ًﺍﺳѧﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺎ ًﻣﺘﺰﺍﻳѧﺪﺍ ﻓѧﻲ ﺍﻟﻘﻄѧﺎﻉ ﺍﻟﺴѧﻴﺎﺣﻲ
ﻭﻛﻤﺆﺷѧѧﺮ ﻋﻠѧѧﻰ ﺗﻄѧѧﻮﺭ ﺍﻟﺴѧѧﻮﻕ ﺍﻟﺴѧѧﻴﺎﺣﻲ، ﻭﻳﻌﺘﺒѧѧѧﺮ ﺍﻟﻘﻄѧѧﺎﻉ ﺍﻟﺴѧѧﻴﺎﺣﻲ ﻣѧѧﻦ ﺃﻛﺒѧѧﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋѧѧﺎﺕ ﺟѧѧѧﺬﺑﺎ ً
، ﻭﻭﺻѧﻠﺖ ﺇﻟѧﻰ ﺃﻋﻠѧﻰ ﻗﻴﻤѧﺔ ﻟﻬѧﺎ ﻋѧﺎﻡ 4991ﻣﻠﻴѧﻮﻥ ﺩﻳﻨѧﺎﺭ ﻋѧﺎﻡ  95ﻟﻼﺳѧﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘѧﻲ ﺑﻠﻐѧﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬѧﺎ 
ﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻓѧﻲ ﻗﻄѧﺎﻉ ﺍﻟﻔﻨѧﺎﺩﻕ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ. ﻭﻗﺪ ﺗﺮﻛﺰﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟ 1.107ﻟﺘﺼﻞ ﺇﻟﻰ  8002
( ﺃﻥ 4ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﺮﺩﻭﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ. ﺇﺫ ﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﺟﺪﻭﻝ )
% ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ. ﻭﻗﺪ 04ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻘﻪ ﺍﻟﺴﺎﺋﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺏ ﻳﺸﻜﻞ 
ﺃﺟﻤѧﺎﻟﻲ ﺍﻻﺳѧﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴѧﻴﺎﺣﻴﺔ % ﻣѧﻦ 36ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﻋﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒѧﺎ 
 (.9002)ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ: 9002-8002ﺧﻼﻝ 
 (: ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ4) ﺟﺪﻭﻝ
 9002/8002ﺣﺴﺐ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻷﻧﻔﺎﻕ  
 ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
 ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ 7.61
 ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺏ 3.22
 ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻪ 0.11
 ﻋﻼﺝ 7.8
 ﺩﺭﺍﺳﺔ 6.4
 ﺗﻨﻘﻼﺕ ﻣﺤﻠﻴﺔ 4.8
 ﺗﺴﻮﻕ 6.32
 ﺍﺧﺮﻯ 7.4
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ 001
 ( ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ.9002: ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ)ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ
 . ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ2
ﺗﻈﻬﺮ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺿﻤﻦ ﺑﻨﻮﺩ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ، ﺇﺫ ﻳﺘﻀﺢ ﺣﺠﻢ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ 
ﺜѧﻞ ﻓѧﻲ ﺍﻷﻧﻔѧﺎﻕ ﺍﻭ ﺍﻟѧﺪﺧﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﻴѧﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤѧﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼﻝ ﺍﻹﻳѧﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴѧﻴﺎﺣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘѧﻲ ﺗﺘﻤ
ﺍﻟﺴѧﻴﺎﺣﻲ ﻭﻫѧﻮ ﻣѧﺎ ﻳﻤﺜѧﻞ ﺍﻷﺛѧﺮ ﺍﻹﻳﺠѧﺎﺑﻲ ﻟﻨﺸѧﺎﻁ ﺍﻟﺴѧﻴﺎﺣﻲ، ﻛﻤѧﺎ ﺗѧﺆﺛﺮ ﺍﻟﺤﺮﻛѧﺔ ﺍﻟﺴѧﻴﺎﺣﻴﺔ ﻋﻠѧﻰ ﺟﺎﻧѧﺐ 
ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻷﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ. ﻭﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ 
ﺳﻄﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨѧﺪﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﺩﻭﻟﻴﺎ ًﻭﻣﺎ ﻳﺮﺍﻓﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻧﻔﺎﻕ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﻮﺍ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ، ﺑﻞ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺴѧﻴﺎﺣﻴﺔ ﻭﻣѧﺎ ﻳﺘﻄﻠﺒѧﻪ ﻧﺸѧﺎﻁﻬﻢ ﻣѧﻦ 
ﺍﻧﺘﻘѧﺎﻝ ﻟﻠﺴѧѧﻠﻊ ﺍﻻﺳѧѧﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴѧѧﺔ ﻭﺍﻟﻘѧѧﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠѧѧﺔ ﺑﺎﻹﺿѧѧﺎﻓﺔ ﺇﻟѧѧﻰ ﺍﻧﺘﻘѧѧﺎﻝ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣѧѧﻮﺍﻝ ﻋﺒѧѧﺮ 
 (.5002ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ )ﺍﻟﺤﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﺪﺑﺎﻍ:
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔѧﺔ ﻟﻘﻄѧﺎﻉ ﺍﻟﺴѧﻴﺎﺣﺔ ﻋﻠѧﻰ ﻣﻴѧﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤѧﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻧѧﻲ ﺧѧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘѧﺮﺓ  ( ﺍﻵﺛѧﺎﺭ5ﻳﺒѧﻴﻦ ﺍﻟﺠѧﺪﻭﻝ )
ﻭﺍﻟѧﺬﻱ ﻳﺒѧﻴﻦ  ﺗﻄѧﻮﺭ ﺍﻟﻤѧﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺒﻮﺿѧﺎﺕ ﺍﻟﺴѧﻴﺎﺣﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ ﻣﺤﺼѧﻠﺔ ﺍﻟﺤﺮﻛѧﺔ  1102-0991
ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺼѧﺎﺩﺭﺍﺕ. 
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻧѧﻲ ﻋﻨѧﺪﻣﺎ ﺗﻔѧﻮﻕ ﻧﻔﻘѧﺎﺕ ﺍﻟﺴѧﻴﺎﺡ ﺍﻟﻘѧﺎﺩﻣﻴﻦ ﺇﻟѧﻰ ﻭﺗﺘﻀﺢ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻣﻬﺬﺍ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﻤﻴѧﺰﺍﻥ ﺍﻟﺴѧﻴﺎﺣﻲ ﻣﻮﺟﺒѧﺎ ً
 ﻣﻤﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻢ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ ﻭﻳﺰﺩﺍﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺃﻛﺒﺮ.
ﻲ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺃﻥ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺃﻭ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩ ﺍﻟﺴѧﻴﺎﺣﻲ ﺍﻷﺭﺩﻧѧﻲ ﻗѧﺪ ﺑﻠﻐѧﺖ ﺣѧﻮﺍﻟﻲ ﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓ
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺳﻨﻮﻳﺎ،ً ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴѧﻴﺎﺣﻲ ﻟﻼﺭﺩﻧﻴѧﻴﻦ ﻓѧﻲ ﺍﻟﺨѧﺎﺭﺝ ﻣѧﺎ ﻳﻘѧﺎﺭﺏ  997
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻣﻤﺎ ﺃﻧﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻟﻴﺤﻘﻖ ﺩﺧﻼً ﺻﺎﻓﻴﺎ ًﻁﻮﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ.  063
ﻣﻠﻴﻮﻥ  4351ﻟﻴﺼﻞ ﺇﻟﻰ  0991ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻋﺎﻡ  7.611ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺃﺭﺗﻔﻊ ﺻﺎﻓﻲ 
. ﻭﻛﻤﺆﺷﺮ ﺃﺧﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﻯ ﻣﺴѧﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺴѧﻴﺎﺣﺔ ﻓѧﻲ ﺭﻓѧﺪ ﺭﺻѧﻴﺪ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻣѧﻦ ﺍﻟﻌﻤѧﻼﺕ 0102ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻋﺎﻡ 
ﺍﻻﺟﻨﺒﻴﺔ ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻣﻨﻔﺮﺩﺍ ًﻓﻲ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﺑﺎﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎ ﻧﺴѧﺒﺘﻪ 
. ﻭﺑﻤﻘﺎﺭﻧѧѧﺔ ﺫﻟѧѧﻚ ﻣѧѧﻊ ﻧﺴѧѧﺒﺔ ﻣﺴѧѧﺎﻫﻤﺔ ﻗﻄѧѧﺎﻉ ﺍﻟﺨѧѧﺪﻣﺎﺕ ﻓѧѧﻲ ﺇﺟﻤѧѧﺎﻟﻲ % ﻣѧѧﻦ ﺇﺟﻤѧѧﺎﻟﻲ ﺍﻟﺼѧѧﺎﺩﺭﺍﺕ83
% ﻟﻘﻄѧﺎﻉ ﺍﻟﺼѧﻨﺎﻋﺔ ﺧѧﻼﻝ 21% ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻐﺖ ﻫѧﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴѧﺒﺔ 52ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻓﻠﻢ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ 
(. ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻄﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻣﻴﺰﺓ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺳﺪ 9002ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ )ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ:
ﻳﻌﻨѧѧﻲ ﺃﻳﻀѧѧﺎ ًﺃﻥ ﻓѧѧﺮﺹ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻓѧѧﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ ﻣﺠѧѧﺎﻝ  ﻓﺠѧѧﻮﺓ ﺍﻟѧѧﻨﻘﺺ ﻓѧѧﻲ ﺍﻟﻌﻤѧѧﻼﺕ ﺍﻻﺟﻨﺒﻴѧѧﺔ. ﻣﻤѧѧﺎ
 ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ. 
 (: ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ5ﺟﺪﻭﻝ )
ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ 
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ )%(
ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ 
ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮﻥ 
 ﺩﻳﻨﺎﺭ
 
ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ 
 ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ
ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮﻥ 
 ﺩﻳﻨﺎﺭ
 
ﺍﻟﺪﺧﻞ 
 ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ
ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮﻥ 
 ﺩﻳﻨﺎﺭ
 ﺍﻟﺴﻨﺔ
 0991 8.933 1.322 7.611 1.84
 1991 1.612 9.191 1.42 1.82
 2991 3.413 1.832 2.67 9.73
 3991 2.093 1.932 1.151 1.54
34 54–73 )4102( 9 LANRUOJ SSENISUB DNA CIMONOCE BARA 
 4991 4.904 1.752 3.251 8.04
 5991 5.294 6.892 9.391 3.73
 6991 2.725 2.072 6.752 9.04
 7991 8.845 6.282 2.662 1.24
 8991 5.845 5.052 0.892 9.24
 9991 3.465 5.252 8.113 0.34
 0002 2.215 3.572 9.632 1.83
 1002 7.694 1.892 6.891 1.13
 2002 2.347 3.592 9.744 8.73
 3002 1.157 5.862 6.284 3.43
 4002 0.349 4.173 6.175 1.43
 5002 6.1201 9.414 7.606 5.33
 6002 8.0641 4.395 4.468 3.73
 7002 9.8361 8.526 1.3101 3.83
 8002 9.8802 3.217 6.6731 5.63
 9002 9.6602 8.128 1.5421 6.53
 0102 2.5452 5.0101 7.4351 7.53
 1102 7.9212 9321 7.098 1.53
( ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ 2(   )1102-0991( ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ، ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ )1:)ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ
  (.1102-0002ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ، ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ )
 
  . ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﻅﻴﻒ3
ﻳﻌﺘﺒѧѧﺮ ﻋﻨﺼѧѧﺮ ﺍﻟﻌﻤѧѧﻞ ﻣѧѧﻦ ﺃﻫѧѧﻢ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻѧѧﺮ ﺍﻟﺘѧѧﻲ ﺗﺴѧѧﺎﻫﻢ ﻓѧѧﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴѧѧﺔ ﺍﻻﻧﺘﺎﺟﻴѧѧﺔ ﻷﻱ ﻧﺸѧѧﺎﻁ ﺍﻗﺘﺼѧѧﺎﺩﻱ 
ﻭﻳﺘﻌﺎﻅﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟѧﺪﻭﺭ  ﻓѧﻲ ﺍﻟﻨﺸѧﺎﻁ ﺍﻟﺴѧﻴﺎﺣﻲ، ﺇﺫ ﺗﻮﺻѧﻒ ﺻѧﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴѧﻴﺎﺣﺔ ﺑﺄﻧﻬѧﺎ ﺗﻤﺘѧﺎﺯ ﺑﻜﺜﺎﻓѧﺔ ﺍﻷﻳѧﺪﻱ 
ﺑﺸѧﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳѧﻲ ﻓѧﻲ ﻣﻌﻈѧﻢ ﻣﺮﺍﺣﻠﻬѧﺎ ﻋﻠѧﻰ  ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ
ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ. ﻓﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﻌﻤѧﻞ ﻋﻠѧﻰ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴѧﺔ ﺍﻟﻤﻤﻴѧﺰﺓ ﻭﺍﻟﻤﻬѧﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴѧﺔ ﻓѧﻲ 
ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀѧﻴﻮﻑ ﻭﺗﺤﻘﻴѧﻖ ﺭﺿѧﺎﻫﻢ، ﻭﺗﺘﻮﻟѧﺪ ﻓѧﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤѧﻞ ﻗѧﻲ ﻗﻄѧﺎﻉ ﺍﻟﺴѧﻴﺎﺣﺔ ﻋѧﻦ ﻁѧﺮﻳﻘﺘﻴﻦ 
 (:9002ﻭﻫﻤﺎ )ﺃﺑﻮ ﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﺮﺍﻭﻱ: 
ﻤﻞ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺘﻜﻮﻧﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﻋﻢ ﻭﻣﻜﺎﺗﺐ ﻭﻭﻛѧﺎﻻﺕ . ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ: ﻭﻫﻲ ﺗﺸ1
ﺍﻟﺴѧѧﻔﺮ ﻭﺍﻟﺴѧѧﻴﺎﺣﺔ ﺑﺎﻹﺿѧѧﺎﻓﺔ ﺇﻟѧѧﻰ ﺟﻤﻴѧѧﻊ ﺍﻟﻌѧѧﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓѧѧﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴѧѧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤѧѧﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴѧѧﺔ ﻭﻏﻴѧѧﺮ 
 ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ.
. ﺍﻟﻄﺮﻳﻘѧѧﺔ ﻏﻴѧѧﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷѧѧﺮﺓ: ﻭﻫѧѧﻲ ﺗﺘﻀѧѧﻤﻦ ﺟﻤﻴѧѧﻊ ﻓѧѧﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤѧѧﻞ ﺍﻟﻤﺴѧѧﺘﺤﺪﺛﺔ ﻓѧѧﻲ ﻛﺎﻓѧѧﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋѧѧﺎﺕ 2
ﺩﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻛﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫѧﺎ ﻣѧﻦ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎ
 ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ.
ﻭﺗﻌﺪ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻋﻦ ﺣﺠﻢ ﻭﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، ﺇﺫ ﺗﺄﺗﻲ 
 ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﻋﻢ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﺠѧﻢ ﻭﻧѧﻮﻉ ﺍﻟﻌﻤѧﻞ ﺍﻟѧﺬﻱ ﺗﺮﺗﻜѧﺰ ﻋﻠﻴѧﻪ
ﺻѧﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴѧﻴﺎﺣﺔ، ﺃﻣѧﺎ ﺣﺠѧﻢ ﻓѧﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤѧﻞ ﻭﺍﻟﻮﻅѧﺎﺋﻒ ﻏﻴѧﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷѧﺮﺓ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤѧﺔ ﻋѧﻦ ﻗﻄѧﺎﻉ ﺍﻟﺴѧﻴﺎﺣﺔ 
ﻓﻴﺼﻌﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ًﻻ ﺗﺘﻢ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴѧﺔ ﺭﻏѧﻢ ﺃﻫﻤﻴﺘѧﻪ ﺍﻟﻜﺒﻴѧﺮﺓ 
( ﻓѧﺈﻥ ﻫѧﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧﺔ ﺳѧﻮﻑ ﺗﺮﻛѧﺰ ﻋﻠѧﻰ ﺩﺭﺍﺳѧﺔ 9002ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ )ﺃﺑﻮ ﺭﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﺮﺍﻭﻱ: 
 ﺭ ﺣﺠﻢ  ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ.ﺗﻄﻮ
ﻭﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﻄﻮﺭ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻌѧﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓѧﻲ ﺍﻟﺴѧﻴﺎﺣﺔ ﻓѧﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺧѧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘѧﺮﺓ ﻧﺠѧﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺴѧﻴﺎﺣﺔ ﻗѧﺪ ﺳѧﺎﻫﻤﺖ 
ﻭﺑﺸѧﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷѧﺮ ﻓѧﻲ ﺍﻟﺘﻮﻅﻴѧﻒ ﻭﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ ﻓѧﻲ ﺍﻟﺤѧﺪ ﻣѧﻦ ﻣﻌѧﺪﻻﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟѧﺔ ﻓѧﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻓﻘѧﺪ ﺃﺭﺗﻔѧﻊ ﻋѧﺪﺩ 
 1102ﺃﻟﻒ ﻋﺎﻣﻞ ﻋѧﺎﻡ  8.14ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ً 0991ﺍﻟﻒ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﺎﻡ  38ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻣﻦ 
ﺃﻟѧﻒ ﻓﺮﺻѧﺔ ﻋﻤѧﻞ ﺳѧﻨﻮﻳﺎ ًﻭﻫѧﺬﺍ  02ﺃﻱ ﺃﻥ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎ ﻳﻮﻟﺪﻩ ﻗﻄѧﺎﻉ ﺍﻟﺴѧﻴﺎﺣﺔ ﻣѧﻦ ﻭﻅѧﺎﺋﻒ ﺑﻠѧﻎ ﺗﻘﺮﻳﺒѧﺎ ً
% ﻣѧﻦ ﺣﺠѧﻢ ﺍﻟﻘѧﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠѧﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴѧﺔ ﻣﻤѧﺎ ﻳﻌﻨѧﻲ ﺃﻳﻀѧﺎ 2.1ﻳﻌﻨѧﻲ ﺃﻥ ﻗﻄѧﺎﻉ ﺍﻟﺴѧﻴﺎﺣﺔ ﻳﺴѧﺎﻫﻢ ﺑﻤѧﺎ ﻧﺴѧﺒﺘﻪ 
ﺍﻟﻌﻮﺍﺋѧﺪ ﺍﻻﻗﺘﺼѧﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺴѧﻴﺎﺣﺔ. ﻭﺇﺫﺍ ﻛѧﺎﻥ ﺇﺟﻤѧﺎﻟﻲ ﺧﺮﻳﺠѧﻲ ﺃﻟѧﻒ ﻣѧﻮﺍﻁﻦ ﻣѧﻦ  008ﺍﺳѧﺘﻔﺎﺩﺓ ﺃﻛﺜѧﺮ ﻣѧﻦ 
ﺃﻟѧﻒ ﺧѧﺮﻳﺞ )ﻭﺯﺍﺭﺓ  55ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳѧﺪﺧﻠﻮﻥ ﺇﻟѧﻰ ﺍﻟﺴѧﻮﻕ ﺍﻷﺭﺩﻧѧﻲ ﺳѧﻨﻮﻳﺎ ًﺑﻠѧﻎ ﺣѧﻮﺍﻟﻲ 
% ﻣѧﻦ ﺇﺟﻤѧﺎﻟﻲ 63( ﻓﺘﻘﺪﺭ ﻧﺴѧﺒﺔ ﻣﺴѧﺎﻫﻤﺔ ﻗﻄѧﺎﻉ ﺍﻟﺴѧﻴﺎﺣﺔ ﺑﺎﺳѧﺘﻴﻌﺎﺏ ﻣѧﺎ ﻧﺴѧﺒﺘﻪ 9002ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ:
 ﺩﻧﻴﺔ.ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺨﺮﺟﻴﻦ ﺳﻨﻮﻳﺎ ًﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭ
ﻭﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻭﺑﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺗﻘѧﻞ 
%، ﻭﺗﺘﺮﻛѧﺰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟѧﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴѧﺔ ﻓѧﻲ 91% ﻣﻦ ﻣﺠﻤѧﻮﻉ ﺍﻟﻌѧﺎﻣﻠﻴﻦ، ﻓﻴѧﺎ ﺑﻠﻐѧﺖ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟѧﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴѧﺔ 18ﻋﻦ 
ﺎﻉ ﺍﻟﺴѧﻴﺎﺣﺔ ﺿѧﺌﻴﻠﺔ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﻋﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ.  ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓѧﻲ ﻗﻄѧ
% ﻣѧѧﻦ ﺇﺟﻤѧѧﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌѧѧﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓѧѧﻲ ﻗﻄѧѧﺎﻉ ﺍﻟﺴѧѧﻴﺎﺣﺔ. ﻭﺗﺴѧѧﺎﻫﻢ ﺍﻟﻤﻄѧѧﺎﻋﻢ ﺍﻟﺴѧѧﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴѧѧﺒﺔ 01ﻭﻻ ﺗﺘﺠѧѧﺎﻭﺯ 
% ﻭﺗﺘѧﻮﺯﻉ ﺍﻟﻨﺴѧﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴѧﺔ 73% ﻭﻗﻄѧﺎﻉ ﺍﻟﻔﻨѧﺎﺩﻕ ﺑﻨﺴѧﺒﺔ 14ﺍﻷﻛﺒѧﺮ ﻟﺘﻮﻅﻴѧﻒ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟѧﺔ ﺑﻨﺴѧﺒﺔ ﺑﻠﻐѧﺖ 
ﻭﻣﺤѧѧﻼﺕ  ﻋﻠѧѧﻰ ﺷѧѧﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺴѧѧﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﺴѧѧﻔﺮ ﻭﻣﻜﺎﺗѧѧﺐ ﺗѧѧﺄﺟﻴﺮ ﺍﻟﺴѧѧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴѧѧﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻻﺩﻻء ﺍﻟﺴѧѧﻴﺎﺣﻴﻦ
 (.0102ﻭﻣﺘﺎﺟﺮ ﺍﻟﺘﺤﻒ )ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻻﺛﺎﺭ:
ﻭﻛﻤﺎ ﺃﺷѧﺮﻧﺎ ﺳѧﺎﺑﻘﺎ ﻓѧﺈﻥ ﻗﻄѧﺎﻉ ﺍﻟﺴѧﻴﺎﺣﺔ ﻳﻮﻟѧﺪ ﺍﻟﻌﺪﻳѧﺪ ﻣѧﻦ ﻓѧﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤѧﻞ ﻏﻴѧﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷѧﺮ ﻓѧﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳѧﺪ ﻣѧﻦ 
ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ، ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻨﻘѧﻞ، ﻭﺍﻟﺼѧﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﻓﻴѧﺔ. ﻭﻣѧﻦ ﺍﻟﺠѧﺪﻳﺮ 
ﺍﻟﺘѧﻲ ﻳﻮﻟѧﺪﻫﺎ ﻗﻄѧﺎﻉ ﺍﻟﺴѧﻴﺎﺣﺔ ﺗﻌﺘﻤѧﺪ ﺑﺸѧﻜﻞ ﻛﺒﻴѧﺮ ﻋﻠѧﻰ ﺑﺎﻟѧﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺣﺠѧﻢ ﻓѧﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤѧﻞ ﻏﻴѧﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷѧﺮﺓ 
 ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ  ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺸﺎﺑﻚ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ.
ﻭﺣﺘﻰ ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮ ﻳﺒﻴﻦ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘѧﺔ ﻏﻴѧﺮ 
ﺎﻝ ﻓѧﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻁﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺑﻘﻴﺎﺱ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤѧﻞ ﻣﻨﺴѧﻮﺑﺔ ﺇﻟѧﻰ ﻋѧﺪﺩ ﺍﻟﻌﻤѧ
ﻋﻤѧﺎﻝ ﻓѧﻲ  4-3(. ﻭﻗﺪ ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻧﻪ ﻣﻘﺎﺑѧﻞ ﻛѧﻞ ﻋﺎﻣѧﻞ ﻓѧﻲ ﺍﻟﻔﻨѧﺎﺩﻕ ﻳѧﺘﻢ ﺗﻮﻅﻴѧﻒ 1002ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ) ﺍﻟﻄﻌﺎﻣﻨﺔ:
(، ﻭﺇﺫﺍ ﻣѧﺎ 1991ﻋﺎﻣѧﻞ ﻓѧﻲ ﻛﻴﻨﻴѧﺎ )ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻄѧﺔ: 2ﻧﺸﺎﻁﺎﺕ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓѧﻲ ﺗѧﻮﻧﺲ، ﻭﺣѧﻮﺍﻟﻲ 
ﺃﻟﻒ ﻋﺎﻣѧﻞ ﺃﻱ  021ﺻﺤﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺭﺩﻥ ﻓﺈﻥ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺳﺎﻫﻢ ﺑﺘﻮﻅﻴﻒ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ 
54–73 )4102( 9 LANRUOJ SSENISUB DNA CIMONOCE BARA 44
% ﻣѧﻦ ﺃﺟﻤѧﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘѧﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠѧﺔ ﻓѧﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﻫѧﺬﺍ ﻣѧﺎ ﺗﻮﺻѧﻠﺖ ﻟѧﻪ ﺃﻳﻀѧﺎ ﺩﺭﺍﺳѧﺔ ﻓﻴﺸѧﺮ) 01ﺎ ﻧﺴѧﺒﺘﻪ ﻣ
(. ﻭﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺗﺘﻘѧﺎﺭﺏ ﻣѧﻊ ﺍﻟﻨﺴѧﺐ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴѧﺔ، ﺣﻴѧﺚ ,.la.te rehcsiF:9002
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻋﺎﻣﻞ ﺣѧﻮﻝ ﺍﻟﻌѧﺎﻟﻢ  062ﺗﻮﻅﻒ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﺎﻳﻘﺎﺭﺏ ﺃﻥ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ 
  . 9002:OTW(% ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ )11ﺩﻝ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺎ
 (9002 -0991(:ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ )6ﺟﺪﻭﻝ )
 ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ )ﺃﻟﻒ ﻋﺎﻣﻞ(
  
 ﺍﻟﺴﻨﺔ
 0991 3.8
 1991 5.8
 2991 9.8
 3991 1.9
 4991 1.11
 5991 1.31
 6991 2.51
 7991 4.61
 8991 6.71
 9991 4.91
 0002 1.02
 1002 5.12
 2002 2.22
 3002 1.22
 4002 5.32
 5002 4.92
 6002 1.13
 7002 5.43
 8002 3.83
 9002 1.04
 0102 9.14
 1102 8.14
( ﺩﺍﺋﺮﺓ 2) .(9002-0991( ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ، ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ )1:)ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ  
 .(1102-0002ﺮﺓ )ﺍﻹﺣﺼﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ، ﻣﺴﺢ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ، ﺃﻋﺪﺍﺩ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻔﺘ
 
 
 ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ:
 ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻧﺬﻛﺮ ﺃﻫﻤﻬﺎ:
.ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺷﻬﺪ ﺗﻄﻮﺭﺍً ﻣﻠﺤﻮﻅﺎ ًﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺴѧﻨﻮﻱ ﻓѧﻲ 1 
% ﺳﻨﻮﻳﺎ ًﻭﻗѧﺪ ﺭﺍﻓﻘѧﻪ ﺃﺳѧﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﺘﻮﺍﻓﻘѧﺔ ﻓѧﻲ ﺟﺎﻧѧﺐ ﺍﻟﻌѧﺮﺽ ﺍﻟﺴѧﻴﺎﺣﻲ ﺣﻴѧﺚ ﻛѧﺎﻥ 5.01ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ 
 % ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﺎﻋﻢ. 1.7% ﻭ5.4ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻓﻲ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ  ﻣﺘﻮﺳﻂ
. ﻣﺴѧѧﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺴѧѧﻴﺎﺣﺔ ﻓѧѧﻲ ﺍﻹﻗﺘﺼѧѧﺎﺩ ﺍﻷﺭﺩﻧѧѧﻲ ﺗﺘﻮﺍﻓѧѧﻖ ﻣѧѧﻊ ﻣﺴѧѧﺎﻫﻤﺔ ﺻѧѧﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴѧѧﻴﺎﺣﺔ ﻓѧѧﻲ ﺍﻹﻗﺘﺼѧѧﺎﺩ 2
% ﻣѧﻦ ﺍﻟﻨѧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠѧﻲ ﺍﻻﺟﻤѧﺎﻟﻲ 11ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﺇﺫ ﺗﺒﻴﻦ ﻣѧﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧﺔ ﺃﻥ ﻗﻄѧﺎﻉ ﺍﻟﺴѧﻴﺎﺣﺔ ﻳﺴѧﺎﻫﻢ ﺑﻨﺴѧﺒﺔ 
 % ﻣﻦ ﺃﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ.01ﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﻭﻳﻮﻅﻒ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻤ
. ﺇﻥ ﻓѧѧﺮﺹ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻓѧѧﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ ﻣﺠѧѧﺎﻝ ﺍﻟﺴѧѧﻴﺎﺣﺔ ﺃﻛﺒѧѧﺮ ﻣﻨѧѧﻪ ﻓѧѧﻲ ﺍﻟﻤﺠѧѧﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴѧѧﻠﻌﻴﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﻴѧѧﺔ 3
ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺳﺪ ﻓﺠﻮﺓ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻻﺟﻨﺒﻴﺔ،  ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻣﻨﻔﺮﺩﺍ ً
 ﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ.ﻣﻦ ﺃ %83ﻓﻲ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﺑﺎﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ 
. ﻳﺘѧѧﺄﺛﺮ ﻗﻄѧѧﺎﻉ ﺍﻟﺴѧѧﻴﺎﺣﺔ ﻓѧѧﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺳѧѧﻠﺒﻴﺎ ًﺃﻭ ﺍﻳﺠﺎﺑﻴѧѧﺎ ًﺑѧѧﺎﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻭﺍﻷﻭﺿѧѧﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳѧѧﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴѧѧﺔ 4
 ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
 ﻭﻗﺪ ﺃﻭﺻﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
. ﺃﺳѧѧﺘﻤﺮﺍﺭ ﺩﻋѧѧﻢ ﺻѧѧѧﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴѧѧﻴﺎﺣﺔ ﻓѧѧﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻋﻠѧѧѧﻰ ﻧﺤѧѧﻮ ﻳﺆﻫﻠﻬѧѧﺎ ﻟﺘﻜѧѧѧﻮﻥ ﻣѧѧﻦ ﺃﻫѧѧﻢ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋѧѧѧﺎﺕ 1
ﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻄﺒﻖ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺗﺴﺘﻘﻄﺐ ﻭﺗﺆﻫﻞ ﺍﻷﻳﺪﻱ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠѧﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﻓﺮﺓ ﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣ
 ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺇﺣﻼﻟﻬﺎ ﺑﺪﻝ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ.
. ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺗﻘﻴﺲ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﺭﺩﻧѧﻲ ﻭﺗﺒѧﻴﻦ 2
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